Copia testimoniada dela Escritura de arrendamiento del monte, grado y exido de... Uterviejo otorgada en... Huete a 25 de Agosto de 1728 por la Justicia y Regimiento... de Caracenilla a favor dela Real Hacienda... : En ella se hallan insertos el recurso que dicha villa hizo al Consejo en solicitud de este arriendo. by Caracenilla (Cuenca). Ayuntamiento & España. Real Hacienda
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